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ﻱﺪﻳﺮﲡ: ﺪﺣﺇ ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍ ﺓﺭﺎﻬﻣ ﺪﻌﺗ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻢﻠﻌﺗ ﰱ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﻬﳌﺍ ﻯ
 ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﺻﺎﺧ  ﺓﺭﺎﻬﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺃ ﱃﺇ ﲑﺸﺗ ﻞﺋﻻﺪﻟﺍ ﻥﻷ ،ﺎ ﲔﻘﻃﺎﻨﻟﺍ ﲑﻐﻟ
 ﺔﻐﻟ ﺎﻬﻔﺻﻮﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻮﻤﻠﻌﻣ ﻪﻴﻟﺇ ﻮﻧﺮﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﻑﺪﳍﺍ ﻞﺜﲤ
ﺔﻴﺒﻨﺟﺃ ﻭﺃ ﺔﻴﻧﺎﺛ .ﺮﻘﻟﺍ ﺓﺭﺎﻬﳌﺎﻓﺍ ﻯﺮﺧﻵﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻬﲟ ﺔﻳﻮﻗ ﺕﺎﻗﻼﻋ ﺎﳍ ﺓﺀ
)ﶈﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺳﻹﺍﺔﺑﺎﺘﻜﻟﺍﻭ ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍﻭ ﺔﺛﺩﺎ .( ﻦﻣ ﺍﲑﺜﻛ ﻊﻓﺍﻮﻟﺍ ﰱ ﻦﻜﻟﻭ
 ،ﺎﺤﻴﺤﺻ ﺎﻣﺪﺨﺘﺳﺍ ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍ ﺓﺭﺎﻬﳌ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻕﺮﻃ ﺍﻮﻣﺪﺨﺘﺴﻳ ﱂ ﲔﺳﺭﺪﳌﺍ
ﻷﺍ ﻦﻣﻭﺒﺳﺎ ﺏﺱﺭﺪﳌﺍ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﺺﻘﻧ ﻮﻫ ﺎﻬﻋﻮﻗﻭ ﻊﻓﺍﺪﻳ ﻱﺬﻟﺍ  ﻦﻋ ﻕﺮﻃ
ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍ ﺓﺭﺎﻬﳌ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ .  
Abstrak: Keterampilan membaca dianggap sebagai salah 
satu kemahiran berbahasa yang paling penting dalam 
belajar bahasa Arab khususnya bagi Non-Arab. Karena 
membaca merupakan tujuan utama dalam pembelajran 
bahasa Arab baik sebagai bahasa kedua maupun sebagai 
bahasa asing. Keterampilan membaca memiliki hubungan 
yang sangat signifikan dengan keterampilan berbahasa 
Arab lainya (mendengar, berbicara, dan menulis). Namun 
kenyataan menunjukkan bahwa banyak di antara guru – 
guru bahasa Arab yang belum mampu mengaplikasikan 
metode pembelajaran qir’ah dengan benar, hal ini salah 
satunya disebabkan karena banyak diantara mereka yang 
tidak menguasai secara professional metode pembelajaran 
qir’ah.  
ﻞﺼﻔﻟﺍ  ﻝﻭﻷﺍ :ﺔﻣﺪﻘﻣ 
 ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍ ﺓﺭﺎﻫ ﺔﺒﻳﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﰱ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺔﻳﻮﻐﻠﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻬﳌﺍ ﻦﻣ
ﺎ ﲔﻘﻃﺎﻨﻟﺍ ﲑﻐﻟﻰﺗﺭﺎﻬﻣ ﺪﻌﺑ ، ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺳﻻﺍ .ﻭ ﺪﻌﺗ ﺓﺭﺎﻬﻣ
 ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍﺔﺜﻳﺪﺣ ﺓﺭﺎﻬﻣ ﻡﻼﻜﻟﺍﻭ ﻉﺎﻤﺘﺳﻻﺍ ﰐﺭﺎﻬﲟ ﺖﻧﺭﻮﻗ ﺍﺫﺇ . ؟ﺍﺫﺎﳌ
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ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺗﻌﺪ ﻛﺪﻻﺋﻞ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﲤﺜﻞ ﺍﳍﺪﻑ  ﻷﻥ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻧﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻌﻠﻤﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ 
  . ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻠﻄﺎﻟﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟ
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ . ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻭﻫﻲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  –ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﺒﺘﺪﺉ 
ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﺟﻦ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳊﺮﻑ، ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ  –ﻗﺒﻞ 
  . ﻄﻮﻳﻠﺔﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، ﰒ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ ﰒ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ، ﰒ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱏ 
 ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺎﺭﺓ ﻬﻣﻣﻌﲎ   .ﺃ 
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﲎ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻗﺒﻞ 
 ﺍﻛﹾﺘﺴﺐ، ﲟﻌﲎ ﻣﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭﻭﻫﻲ  ﺍﺕﻬﺎ ﻣﻬﺎﺭﲨﻌﻣﻬﺎﺭﺓﹲ . ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻳﻨﺠﹺﺰ ﻋﻤﻠﹶﻪ  " . ﺃﹶﻱ ﺣﺬﹾﻗﺎﹰ ، ﺑﺮﺍﻋﺔﹰ " :ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔﻣﻬﺎﺭﺓﹰ 
ﺍﻟﻘﹸﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﹺﻳﺔﹸ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡﹺ : ﺍﻟﹾﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﱡﻐﻮﹺﻳﺔﹸﺇﺫﻥ ﻓﻤﻌﲎ . ﺑﹺﻤﻬﺎﺭﺓ
-ﻋﺮﰊ: ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﳌﻌﺎﱏ) ﺍﻟﻠﱡﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﱡﻦﹺ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﹶﻬﻤﺎﹰ ﻭﺗﺤﺪﺛﺎﹰ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓﹰ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔﹰ
 (ﻋﺮﰊ
ﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺭﺓ ﻣﻦ ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻬﺎ
  . ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ: ﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊﻮﻳﺍﻟﻠﻐ
. ﻗﺮﺍﺀﺓ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ –ﻳﻘﺮﺃ  –ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻗﺮﺃ 
. ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔﺍﻟﱴ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻛﺜﲑﺓ 
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺮﻭﻑ  (911:2002) ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔﻗﺎﻝ ﻭ
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ( 57:8991)
  . ﻣﻔﻬﻮﻣﺔﺇﱃ ﻣﻌﺎﻥ ﻣﻘﺮﻭﺀﺓ 
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﱃ ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺮﻑ ﺃﻥ 
ﺍﳌﺮﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻴﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺻﻮﳍﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺎﺭ ﺇﺑﺼ :ﻛﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﻮﺭ، ﻭﻫﻲ. ﺃﺫﻧﻴﺔ
 ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :noitusaN dilohkhaS
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ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﲟﺪﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺰﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺮﻣﻭ ﺭﻣﺰ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ
 . ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻭﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻬﻢ 
ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﺭﻣﻮﺯ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻓﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ 
ﺎﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺃﻭﺍﳌﺮﺳﻞ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﻫﻲ ﺇﺳﺘﻘﺒ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺖ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ 
ﺍﳌﺦ ﻭﺍﳌﻌﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﺭﻣﻮﺯ ﻭﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺮﺍﻳﻞ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻠﻤﻜﻔﻮﻓﲔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﻏﲑ ﺍﻟﱵ ﰲ 
ﻭﰲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ . ﺤﺔﺃﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴ ﺍﻟﻨﻮﺗﺎﺕ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﺮﺍﺀ
، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻫﻲ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ
ﻭﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎ، ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ) .ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﺍﳌﺮﻧﺔ ﻛﺎﻷﻗﺮﺍﺹ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ 
 (ﺍﳊﺮﺓ
ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﳌﺮﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺫﻥ، ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻫﻲ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ 
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﳋﺺ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻌﲎ  .ﺇﱃ ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﻪ
ﱴ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻫﻲ ، ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﲔ
، ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻴﻨﻴﻪ
ﺍﻷﻭﱃ : ﺼﻠﺘﺎﻥﻋﻤﻠﻴﺘﺎﻥ ﻣﻨﻔﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓ. ﻭﻣﻌﺎﱏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ
 ﻱﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺃﺍﻻﺳﺘﺠ ﻱﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺃ
، ﻳﺘﻢ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﲔ ﻟﻠﺮﻣﻮﺯ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
  . ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ
 ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻣﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ   .ﺏ 
 ﻬﺎﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺭﺓ ﻣﻬﺎﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ 
  : (591:1102)ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ 
 .ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺪﻻﱄ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﳉﻤﻞ •
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻌﺎﱏ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﺺ، ﺃﻭ ﻣﻦ  •
  ...(. ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ ﻣﺜﻼ)ﺧﺎﺭﺟﻪ 
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 . ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ •
 .ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﶈﺘﻮﻱ •
ﺪﺭﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻭﺳﺮﻋﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻄﻖ، ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗ •
 . ﻭﲤﺜﻴﻞ  ﺍﳌﻌﲎ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ ﻓﻬﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻭﲤﻴﻴﺰﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  •
  . ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﲝﺼﻴﻠﺔ ﻭﺍﻓﺮﺓ ﻭﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،  •
 . ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻴﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ
ﳌﺘﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻭﺩﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺠﺘﻪ ﻗﺮﺍﺋﺢ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻴﻞ ﺍ •
 . ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﻋﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﲟﺎ ﻳﻮﺳﻊ ﺃﻓﻘﻪ ﻭﻳﻨﻤﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ 
ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻧﻄﻖ ﺍﳊﺮﻑ ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮﺩﺓ 
 ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﻳﺘﺴﻠﺢ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ. ﺔﺑﺎﻜﺘﻣﻦ ﺍﻟﻟﺒﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍ
 ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ، ﰲ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﻓﺈﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﻗﻮﻳﺔ ﲟﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻢ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ
  .ﺟﻴﺪﺓ
 ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ  .ﺝ 
ﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟ: ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺟﻬﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺗﻘﺴﻢ 
  .ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻮﺳﻌﺔ
 ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ .1
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ﻫﻲ ﺗﻨﻤﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﳌﺎﻳﻘﺮﺅﻩ، ﻭﺗﻨﻤﻲ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ، ﻭﺇﺟﺎﺩﺓ 
ﻧﻄﻖ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻭﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﱏ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
ﺀﺓ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍ( 591:1102، ﺍﻝﻔﻭﺯﺍﻥ). ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑﺍﺕ
  : ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﺷﺮﺣﻬﻤﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ .ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ
 ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ /  ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ (.1
 ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :noitusaN dilohkhaS
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ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ . ﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ 
ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﱴ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ  ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ 
ﻭﻗﺎﻝ ( 37: 0002ﻋﺎﻤﺭ، ). ﻟﻌﻘﻠﻲ ﳌﻌﺎﻧﻴﻬﺎﻟﻠﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، ﰒ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺍ
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻻﺩﺧﻞ ﻟﻠﺼﻮﺕ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ (16، 7691ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، 
  .  ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺇﻻ ﻋﻤﻼ ﺇﻳﻀﺎﻓﻴﺎ
ﻭﺗﻌﺪ ﺫﺍﺕ ﺧﻄﺮ ﻛﺒﲑ ﰱ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺇﺫ ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﰱ ﻗﺮﺍﺀﺓ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻭ .ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻼﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﺎﺕ
ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﲔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮﺕ ﺃﺧﺮ ﺃﻥ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ  ﻧﻘﻮﻝ ﻗﻮﻻ
ﻭﻻ ﳘﺲ ﻭﻻﲢﺮﻳﻚ ﻟﻠﺸﻔﺘﲔ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻨﺴﺐ 
  . ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ
 –ﰱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ  -ﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻭﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺴﻪ 
ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺅﻭﺍ ﺑﺄﻋﻴﻨﻬﻢ ﻓﻘﻂ، ﰒ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﱏ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ، 
ﻟﻌﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﳛﺮﺹ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻃﻼﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍ
  .ﻣﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺅﻭﻥ
ﻭﺍﳌﺰﺍﻳﺎ  ﻏﺮﺍﺽﻋﻦ ﺍﻷ ﲪﺪﻱﳑﺤﻤﺪ ﺃﻛﺮﻡ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻗﺪﻡ 
ﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟ ﻏﺮﺍﺽﻓﺄﻣﺎ ﺍﻷ. ﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ
 . ﻭﺗﺬﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ  •
 .ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﳉﻤﺎﻝ •
 . ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻢ •
ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﳋﺎﻃﻔﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﳌﻘﺮﻭﺀ  •
 .ﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ 
 . ﻮﺱ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻭﻓﻜﺮﻳﺎﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺎﻣ •
  .ﺣﻔﻆ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﳊﻔﻆ ﻣﻦ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ  •
ﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟ ﻏﺮﺍﺽﺍﻷﺃﻥ ﳋﺺ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪﺭﻢ ﰱ ﻓﻬﻢ ﰱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ  ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ
  . ﺍﳌﻘﺮﻭﺅ
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ﻓﻴﻤﺎ  ﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﲪﺪﻱ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟ
   :ﻳﻠﻰ
ﻘﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳ •
 . ﺎﺭﺉ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﻣﻌﺎﺭﻓﻪﺍﻟﻘ
 .ﺎ ﺃﺳﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻷ •
ﺗﺸﻐﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺗﺘﻴﺢ ﳍﻢ ﺷﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﺣﺼﺮ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﰲ  •
 .ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ ﻭﻓﻬﻤﻪ ﺑﺪﻗﺔ 
 . ﻣﺮﳛﺔ ﳌﺎ ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻤﺖ ﻭﻫﺪﻭﺀ •
 . ﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺗﻌﻮ •
ﺎﺓ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ ﻷﺎ ﳏﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﺛﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻭﻣﻦ ﻣﺮﺍﻋ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺍﻳﺴﺮ ﻣﻦ  •
 . ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﻌﲎ
ﻓﻠﺪﻳﻪ ﻣﺘﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﻬﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻣﺮﻳﺪﺍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﳊﻤﺪﻯ . ﻲ ﻳﺴﻬﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﻛﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ 
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﳒﻌﻞ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﺮﺀﻭﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﰲ ﺣﺼﺺ  •
ﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺸﻮﻗﺔ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺻﺎﻣﺘﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﺟﻬﺮﺍ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣ
 . ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺃﺳﺌﻠﺔ ﺗﺴﺘﺜﲑﻫﻢ ﻋﻠﻰ 
 .ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ •
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺣﺮﺓ ﺧﺎﺭﺝ  •
 .ﺍﻟﺼﻒ ﰒ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺫﻟﻚ
 (sresu/moc.enilnoananek//:ptth) ﺍﺀﺓ ﰲ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔﺍﻟﻘﺮ •
ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻘﺪﻡ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﱴ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻻﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺎ ﺣﱴ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻛﻤﺎ 
  : ﻳﻠﻰ
ﺓ، ﻓﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺸﻔﺘﲔ ﺷﺠﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﳛﺮﻙ ﺷﻔﺘﻴﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ •
ﻳﻘﻴﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻄﻘﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﰲ 
ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ  .ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
 ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :noitusaN dilohkhaS
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ﻛﻠﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺃﻭ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺮﺃ ﻻ  003ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺃ 
ﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﺍ ﻛﻠﻤﺔ 571ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺃ  ﻳﻌﺪ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ﺃﻭ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳛﺮﻙ ﺷﻔﺘﻴﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ   .ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻭﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺮﺃ
ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ، ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﲢﺮﻳﻚ ﺷﻔﺘﻴﻪ 
 .ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﺮﻋﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ، ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳌﺎﺫﺍ   •
 . ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺮﻋﻮﺍ ﺃﻭ ﻳﺒﻄﺌﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺗﺒﻌﺎ 
ﺷﺠﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﺴﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺃ ﻛﺜﲑﺍ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ  •
 .ﻣﻬﺎﺭﺓ
ﺇﻭﺟﺪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻓﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ   •
  .ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﻃﻤﻌﺎ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻓﺌﺔ
 (ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ) ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔﺍ(. 2
ﲜﻬﺮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﲢﺮﻳﻚ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ 
 (09:8991)ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻌﺮﻭﻑ  (98:0002، ﺭﻋﺎﻤ ).ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﱪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﳒﻬﺮﺎ، ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ 
  . ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻓﻨﺴﻤﻌﻬﺎ ﻭﻧﺴﻤﻌﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻣﻦ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ  ﺍﳉﻬﺮﻳﺔﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺍﻟ
ﺗﻌﺮﻑ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﻘﻠﻲ ﳌﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻭﺗﺰﻳﺪ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﻨﻄﻖ ﺎ ﺑﺼﻮﺕ 
  . ﺟﻬﺮﻱ
ﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰱ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻭ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ. ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻳﻘﺪﻡ " ﺍﻹﻳﻀﺎﺀﺍﺕ"ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ  (691:1102)
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ ﻓﻴﺒﺪﺃ ﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ :" ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ 
ﳍﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ، ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺟﻬﺮﺍ ﻟﻴﺤﻘﻘﻮﺍ ﺍ
  "ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ 
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ﺇﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻫﻮ  " ﺩﻟﻴﻼﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﺪﻣﻪ 
ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺳﺮﻳﺔ، ﻓﺈﺫﺍ 
ﻭﺟﺪ ﻭﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ، ﳓﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺇﱃ ﺟﻬﺮﻳﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﳍﺪﻑ 
  (691:1102، ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ) .ﺍﻟﺜﺎﱏ، ﻭﻫﻮ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﺗﺪﺭﻳﺐ  (37:0002، ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻣﺮ
ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﱏ ﺑﻨﱪﺍﺕ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔﻥ 
ﻭﺗﻜﺸﻒ ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﰱ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻃﻼﺑﻪ ﻓﻴﻌﺎﳉﻬﺎ، 
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﰱ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﲔ، ﻭﺗﺰﻳﻞ ﻣﻨﻬﻢ 
  . ﺠﻞ ﻭﺍﻟﺘﻠﺠﻠﺞ، ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰱ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢﺍﳋ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﳍﺎ  – ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﺎﺭﺀ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺮﺍﺣﻞ 
  : ﻭﻫﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ - ﻋﺎﻣﺮ 
ﻭﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ، ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪ، . ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﺎ •
ﺇﺟﺎﺑﺔ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻨﺺ: ﺍﻷﻭﱃ: ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ
 . ﺌﻠﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺴﺒﻖ ﺍﻟﻨﺺﺍﻟﻄﻼﺏ ﻷﺳ
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺳﺮﺍ ﺩﻭﻥ ﺻﻮﺕ، . ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ •
 . ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ
ﲝﻞ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ . ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ •
، ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ) .ﺎﻓﺔ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺺﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ، ﺑﺎﻹﺿ
  (991:1102
  : ﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰﻣﺮﺍﻋﺃﻣﺎ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﱴ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ 
  . ﺣﻲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺘﺤﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺗﻠﻖ ﺇﺟﺎﺑﺎﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ •
ﺍﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺱ، ﻭﺭﻗﻢ : ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ •
 . ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﳌﻨﺰﱄ، ﺇﻥ ﻭﺟﺪ، ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ : ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ •
ﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﳌ. ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
 . ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻭﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ
 ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :noitusaN dilohkhaS
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ﺇﻥ  –ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰱ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻨﺺ : ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻠﺪﺭﺱ •
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ، ﰒ ﺃﻃﺮﺡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺴﺒﻖ  –ﻭﺟﺪﺕ 
 . ﺍﻟﻨﺺ، ﻟﻴﺠﻴﺒﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﲔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺋﻲ
ﺍﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ : ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ •
ﻬﻤﻮﻥ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﺳﺠﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ، ﻻﻳﻔ
 . ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺳﺮﺍ، ﺩﻭﻥ ﺻﻮﺕ، : ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ •
 . ﻟﻠﻔﻬﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ، ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ : ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ •
 . ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
ﺧﺘﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍ: ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ •
 . ﺟﻬﺮﻳﺔ
 . ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺑﻘﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺱ: ﺑﻘﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺱ •
 (102:1102، ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ). ﻛﻠﻒ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻣﻨﺰﱄ •
ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻣﻦ 
 ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺗﺮﺗﺒﻴﺐ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ،
. ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ
ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻥ ( :8002)ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ –ﺇﺫﻥ 
ﻳﻘﺮﺅﻭﺍ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺟﻬﺮﻳﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺅﻭﺍ ﻗﺮﺍﺀﺓ 
 . ﺻﺎﻣﺘﺔ
 ﺍﳊﺮﺓ/  ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻮﺳﻌﺔ .2
ﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﱴ ﻫ( 691:1102)ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻮﺳﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ 
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻧﺼﻮﺹ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﻳﻄﺎﻟﻌﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻒ 
 .ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ، ﻭﺗﻨﺎﻗﺶ ﺃﻫﻢ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺼﻒ، ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻔﻬﻢ
ﻭﺑﺬﺍ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻮﺳﻌﺔ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﻟﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﰱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 
  . ﻣﺎﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺗﻘﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺍﺭﺋﺮﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ
  : ﱴ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻋﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰﺃﻣﺎ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟ
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ﺃﻋﻂ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺺ، ﲢﺒﺒﻬﻢ ﰱ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ،  •
 ﻭﻻﺗﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﱃ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﰱ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻭﺣﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ، ﻭﺷﺠﻌﻬﻢ  •
 . ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﺠﻢ ﻋﺮﰊ، ﺇﺫﺍ ﻭﺍﺟﻬﻮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﰱ ﺍﻟﻔﻬﻢ
ﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱴ ﻭﺍﺟﻬﻮﻫﺎ، ﰱ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﺍﺳﺄﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋ •
 . ﻭﺍﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻠﻬﺎ
 . ﺍﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺣﻞ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﰱ ﺍﻟﻔﺼﻞ •
 . ﺷﺠﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ •
ﺍﺧﺘﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺟﻬﺮﻳﺔ، ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ  •
  . (202-102 :1102، ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ). ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻘﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ
 ﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻮﺳﻌﺔﺍﳌﻜﺜﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ  .3
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ 
ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺃﻥ . ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻮﺳﻌﺔ: ﻗﺴﻤﲔ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ . ﺣﱴ ﳝﻴﺰﻭﺍ ﰱ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻔﻬﻤﻮﺍ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﻳ
  : ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ
 : ﺓ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔﲰﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ (.1
  . ﻳﺪﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰱ ﺍﻟﺼﻒ •
 . ﻋﺎﺩﺓ ﻻﺗﻜﻮﻥ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ •
 . ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻬﻤﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ •
 . ﳛﻴﻂ ﺑﺪﻻﻻﺕ ﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻪ، ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻪ، ﻭﳚﻴﺪ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ •
 . ﺗﻘﺮﺃ ﺳﺮﺍ ﻭﺟﻬﺮﺍ •
 . ﻫﻨﺎﻙ ﲢﻜﻢ ﺩﻗﻴﻖ ﲟﺎ ﲢﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ •
ﺑﺔ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ  •
 . ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ
 . ﻣﻮﺍﺩﻫﺎ ﻭﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ •
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ  •
 . ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :noitusaN dilohkhaS
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ﰱ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ﺃﻥ ﻻﺑﺪ ( 95:8991)ﻭﺯﺍﺩ ﺍﳋﻮﱃ 
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ . ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﻭﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ﺬﺍ . ﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴ
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ . ﺍﻹﺳﻢ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺅﻭﺍ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺻﺎﻣﺘﺔ، ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
 . ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻧﻄﻘﺎ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﻣﻌﲎ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ
 : ﲰﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻮﺳﻌﺔ (.2
  . ﺼﻒ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢﻳﻘﺮﺅﻫﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎﺩﺓ ﺧﺎﺩﺝ ﺍﻟ •
 . ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻫﻢ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺼﻒ •
 . ﻻﻳﻠﺰﻡ ﻓﻬﻢ ﲨﻴﻊ ﻣﻔﺮﺩﺍﺎ ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻬﺎ، ﻭﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳍﺎ •
 .ﺗﻘﺮﺃﻫﺎ ﺳﺮﺍ ﻏﺎﻟﺒﺎ •
 . ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ •
ﺍﻝﻔﻭﺯﺍﻥ،  ).ﻬﺎ ﺃﺻﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔﻏﺎﻟﺒﺎﻣﻮﺍﺩﻫﺎ ﻭﻧﺼﻮﺻ •
 (791:1102
 ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .ﺩ 
ﰱ ﳎﺎﻝ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﺪﺓ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮﺕ 
ﻓﻴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ . ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺰﺍﻳﺎﻩ ﻭﻋﻴﻮﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀﻭ
 :ﻧﻮﻋﲔﺇﱃ  ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ
ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﲜﺪﻳﺔ ( : ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ )  ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺔﻘﻳﺍﻟﻄﺮ •
 .ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ( 09:8991)ﻗﺎﻝ ﻣﻌﺮﻭﻑ 
ﺃﻭﻻ ﰒ ﺗﺮﻛﻴﺐ ( ﺍﳌﻘﻄﻊ/ ﺍﳊﺮﻑ )ﻷﺎ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ 
  . ﺰﺀ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰒ ﺇﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺇﱁﺍﳉﺰﺀ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳉ
ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
  : ﻓﺎﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ. ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
 ﺍﻷﻟﻔﺒﺎﺋﻲﺻﻮﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﲰﺎﺋﻬﺎ ﻭ -
 . ﺇﱁ...( ﺏ)ﺑﺎﺀ ( ﺃ)ﻣﺜﻞ ﺃﻟﻒ )
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 . (_َ _ِ _ُ ) ﺗﻌﻠﻢ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ -
 . ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ -
ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  (ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ )  ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ •
  .ﺍﻟﻘﺼﺔﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻳﻘﺮﺃﻫﺎ : ﻘﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔﺍﻟﻄﺮﻳ -
ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻭﻻ ﻭﳛﺎﻛﻲ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻳﻜﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺍﺕ 
( 011:6891)ﺍﳋﻮﱄ ﻭﻗﺎﻝ . ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﺣﱴ ﺗﻨﻄﺒﻊ ﺻﻮﺎ ﰱ ﺃﺫﻫﺎﺎ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ . ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭﻻ ﰒ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﱴ ﺗﻜﻮﻧﺖ
ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻔﺴﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﻜﻞ ﺃﻭﻻ 
ﰒ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺈﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﺣﺰﺍﺀ  ﺍﻟﱴ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲎ ﺃﻥ 
 . ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
ﻫﻲ ﺍﻟﱴ ﺗﺒﺪﺃ ﲜﻤﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻌﲎ، : ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳉﻤﻠﺔ -
ﻭﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺧﻄﻮﺍﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﲨﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻳﻘﺪﻣﻬﺎ 
 . ﻋﻦ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
، ﻫﻲ ﺗﻄﻮﺭﻳﺮ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ -
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﲨﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﳏﺪﻭﺩﺓ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻳﻜﻮﻥ  ﺑﻀﻊ ﲨﻞ ﺗﺸﻜﻞ 
 . ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﺸﻮﺩﺓ ﲨﻴﻠﺔ
 ﺍﻻﺧﺘﺘﺎﻡ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﺗﻌﻠﹼﻤﻬﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺑﻞ ﻓﻘﻂ، ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻻ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺗﻌﻠﹼﻢ ﺇﻥ
 ﻗﻄﺎﺭ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﻤﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﳝﻜﻦ ﺣﻴﺚ .ﻣﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﰲ
 ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺧﻼﻝ ﻭﻣﻦ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ، ﺭﻗﺎﺋﻖ ﻭﻋﻠﺐ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ،
 ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺼﻔﺢ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ﺍﶈﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
 ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ، ﻫﺎﻣﺎﹰ ﻋﺎﻣﻼﹰ ﺔﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﺪ .ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
 ﻭﺑﺼﻔﺘﻜﻢ .ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﻵﻥ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎﹰ
 ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﺃﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻛﺒﲑﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺴﺎﳘﻮﺍ ﺃﻥ ﻓﻴﻤﻜﻨﻜﻢ ﺁﺑﺎﺀ،
 ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :noitusaN dilohkhaS
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 ﻣﻔﻜﺮﻳﻦ ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻢ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،
  .ﺼﲑﺓﻭﺑ ﺑﺈﺩﺭﺍﻙ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺑﺎﳊﺲ ﻳﺘﺴﻤﻮﻥ
  
 
  ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
  
، ﻣﺼﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺍﻟﻔﲎ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻴﻢﻋﺒﺪ ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
  . ﻡ7691ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، 
ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻜﺎﻥ، : ، ﺭﻳﺎﺽﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳋﻮﱄ، ﳏﺪ ﻋﻠﻰ، 
 .ﻡ6891
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻼﺡ، : ، ﺍﻷﺭﺩﻥﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕﺍﳋﻮﱄ، ﳏﺪ ﻋﻠﻰ، 
  . ﻡ8991
ﺩﺍﺭ : ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺩ ﻋﻠﻰ، ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ، ﳏﻤﻮ
  . ﻡ2891ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، 
ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻋﺎﻣﺮ
  ﻡ0002ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 –ﺍﻟﻄﺮﻕ )ﺗﻌﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ، 
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، : ، ﺍﳍﺮﻡ(ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ –ﺐ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴ
  . ﻡ8002
ﺇﺿﺎﺀﺍﺕ ﳌﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ، ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ
، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ
  ﻡ1102ﺍﻟﻨﺸﺮ،  
: ، ﺑﲑﻭﺍﺕﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮﺩ، 
  .  ﻡ8991ﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﺩﺍ
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ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮﻧﺲ، ﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻲ ﻭﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ، 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺩﻭﻥ : ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 . ﺍﻟﺴﻨﺔ
